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Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento para e l 
elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en Administración de la 
Educación de la Universidad Privada “César Vallejo” Sede –San Juan de 
Lurigancho, el presente trabajo de investigación  titulada: Efectividad  del Método 
Lúdico en el desarrollo  de las capacidades del área de Comunicación  en los 
estudiantes  del primer grado de primaria de la I.E. N°  0148, S.J.L. Lima; 2012. 
El propósito de la presente investigación es determinar cuál es  la efectividad del 
método lúdico en el desarrollo de  las capacidades del área de Comunicación  en 
los estudiantes de primer grado de la Institución Educativa N° 0148,  de manera 
que los objetivos específicos han estado planteados en relación de determinar la 
efectividad que  tiene el Método Lúdico en el desarrollo de las capacidades del 
área de Comunicación de la institución educativa en referencia.  
 
Si en la escuela, las educadoras propiciamos ambientes favorables en torno al 
juego, esto se traduce en forma socializadoras de interacción entre ellos, en las 
que se desarrollan actividades para comunicarse. 
Los resultados de la presente investigación deben servir a otros maestros como 
estrategia pedagógica para que a través del juego aplicado en las aulas se logre 
desarrollar capacidades comunicativas y lograr aprendizajes significativos en los 
estudiantes del nivel primario, por ende esto repercutirá en las mejoras en el nivel 
académico y en el desarrollo de nuestro país. 
Considero  que éste trabajo dará origen a posteriores estudios. 
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El propósito de este estudio fue evaluar el efecto de Programa Método lúdico 
sobre las capacidades de comunicación en los estudiantes del primer grado de 
primaria de la institución educativa N° 0148 San Juan de .Lurigancho. 
El diseño de la investigación utilizado fue cuasi-experimental. La muestra estuvo 
constituida por un grupo de control de 38 estudiantes y un grupo experimental de 
38 estudiantes. El instrumento de recolección de datos utilizado fue una prueba 
de comunicación que fue administrada antes y después del Programa del Método 
Lúdico. 
Los hallazgos indicaron que el grupo experimental obtuvo un aprendizaje 
significativo como efecto de la aplicación del Programa Método  lúdico, debido a 
que se hallaron diferencias altamente significativas  en los puntajes de la prueba 
de capacidades de comunicación, entre el grupo experimental y el de control; 
además las mediciones pre y post-test del grupo experimental también mostraron 
diferencias altamente significativas  
 



















The purpose of this study was to evaluate the effect of playful Method Program on 
communication skills in the first grade students of primary school No. 0148 San 
Juan   Lurigancho. 
 The research design used was quasi-experimental. The sample consisted of a 
control group of 38 students and an experimental group of 38 students. The data 
collection instrument used was a communication test was administered before and 
after Playful Method Program. 
 
The findings indicated that the experimental group had a significant learning as a 
result of the implementation of playful method, because differences were highly 
significant (p <.001) in the test scores of communication skills between the 
experimental and control, plus pre-to post-test experimental group also showed 





















La presente  investigación pretende evaluar el efecto del Programa Método Lúdico   
sobre las capacidades de Comunicación  en estudiantes del primer grado de 
educación primaria de la Institución Educativa N° 0148.S.J.L. 
 
Con este objetivo se pretende comprobar la efectividad del Programa del Método 
Lúdico  sobre las capacidades de comunicación, para mejorar la enseñanza en 
los niños y sugerir a posteriori a los docentes la implementación de programas 
para que los niños puedan desarrollar un buen aprendizaje. 
La comunicación es parte imprescindible en la historia de la humanidad, tanto en 
su vertiente oral que es la primera que se aprende y utiliza, muy común en todas 
las sociedades y culturas y, posteriormente la escrita, que es más compleja. El 
acceso a la lengua escrita cambia, por un lado el estilo cognitivo, y, por el otro, la 
organización social.  
 
 Lo cual es una realidad pues los acuerdos que en otros tiempos se pactaban por 
medio de la palabra oral, hoy en día deben realizarse por medio de un papel 
escrito: compra-venta de objetos, leyes, contratos. Con lo que constatamos que el 
texto escrito organiza, facilita y da credibilidad a la sociedad. 
La comunicación tiene gran importancia social, como lo menciona Tusón (1989), 
“las lenguas se convierten en los instrumentos de comunicación humana y nos 
permiten transmitirnos el mundo de fuera y el mundo dentro, con restricciones, 
claro está, porque cada uno de nosotros es diferente y nuestras percepciones del 
entorno son matizadas”. De este modo nos damos cuenta que la comunicación 
nos permite conocer cómo perciben el mundo quienes nos rodean, cómo lo 
percibían nuestros ancestros y al mismo tiempo, nos permite expresar y dejar 
constancia de cómo lo percibimos nosotros. 
 
En la escuela encontramos que la actitud de los estudiantes con respecto  al  
Método Lúdico en el desarrollo   de las  Capacidades del área de Comunicación  
en los estudiantes  del Primer grado de primaria, es escasa y no es considerada 
según  su necesidad del estudiante desde la planificación de las unidades y 
xi 
 
sesiones de aprendizaje, razón por la cual que hoy necesitamos de un Método  
Lúdico  que promueva, motive e induzca a los estudiantes al juego  y puedan 
aprender a desarrollar sus diferentes habilidades a partir de sus propias  
experiencias  que a diario realizan. Se notó  que una gran mayoría de los niños y 
niñas del primer grado tienen problemas de comunicación desde el punto de vista 
oral. Esta dificultad consiste en que no pueden pronunciar con claridad las 
palabras, especialmente las denominadas trabadas, producto de un excesivo 
“mimo” de padres a hijos o de un “engreimiento” dañino, porque les anulan a los 
niños la capacidad de desarrollar convenientemente su capacidad comunicativa.  
 
De esta manera surge mi necesidad y motivación de abordar con decisión el 
problema proponiendo un conjunto de actividades estratégicas precisamente para 
vencer esas dificultades de oralizar y comunicarse convenientemente en el 
proceso de aprendizaje de los niños, dada su importancia. 
 El  proyecto es elaborado de acuerdo a un esquema fijado cuyos contenidos se 
describe a continuación.  
 
El  capítulo I,  está referido el planteamiento y la formulación de problemas, 
justificación, las limitaciones, antecedentes y los objetivos de la investigación. 
El capítulo II, presenta las bases teóricas de las variables estudiadas. Este 
capítulo consta de dos subcapítulos, en los cuales se da a conocer una revisión 
teórica de cada variable, para su mejor comprensión. 
El capítulo III, presenta el marco metodológico, donde se formulan las hipótesis, 
se definen las variables y se detalla la metodología empleada. 
El capítulo IV, presenta los resultados de la investigación, lo cual implica la 
descripción de cada variable y la relación entre ellas; además, se ha incluido la 
contrastación de las hipótesis correspondientes. En esta sección también se 
incluye la discusión de los resultados. Finalmente, se presentan las conclusiones 
y sugerencias que se derivaron de los resultados. Se espera que el presente 
estudio motive a continuar con esta línea de investigación, tan necesaria para 
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, que en su conjunto derivarán en 
la mejora del servicio educativo que se brinda en las instituciones educativas. 
